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У статті запропонований підхід до рейтингової оцінки впровадження заходів з 
підвищення енергоефективності інженерних мереж, що включає в себе проведення 
порівняння конкурентного середовища на ринку найбільш відомих будівельних 
компаній, які спеціалізуються на облаштуванні інженерних мереж в м. Києві, 
підбиття підсумків узагальненої оцінки рівня конкурентоспроможності між 
будівельними компаніями у Києві та області. 
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Постановка проблеми. Загальна протяжність київських водопровідних мереж 
складає більше 4,1 тисячі кілометрів, із яких близько 850 кілометрів або 20,7% 
вичерпали свій термін експлуатації, знаходяться в аварійному стані і потребують 
термінового перекладання. Загальна протяжність каналізаційних мереж складає 
більше 2,6 тисячі кілометрів, із яких більше 30,2% повністю вичерпали свій термін 
експлуатації і потребують  термінового перепрокладання. 
Загальні витрати на забезпечення об’єкту інженерними мережами можуть 
досягати 35 % [6]: «Процес забезпечення об’єкту інженерними мережами є 
затратним і складає від 5% (абсолютний мінімум, при дуже хороших обставинах) до 
35% від загальної суми вартості проекту, в залежності від обсягів необхідних 
мереж, місцеположення об’єкту (району міста), стану існуючих комунікацій». 
Враховуючи вище перелічені проблемні питання, пов’язані з підключенням до 
комунікацій, багато девелоперів налаштовані на пошук шляхів зменшення вартості 
проектів, пошуку і оцінювання компаній, які можуть з достатньою якістю 
здійснювати будівництво. 
Аналіз досліджень і публікацій.Питанням аналізу ринків нового будівництва 
присвячено праці таких науковців як  Беркута А.В., Осинська В.А., Галінський 
О.М., Вахович І.В, Вахович І.В., Ячменьова Ю.В., Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., 
Запєчна Ю.О.,Стеценко С.П., Марчук Т.С., Рижаковв Д., Рижакова Г.М.,  Гойко 
А.Ф. , Галінський О.М., Вакуленко Н.М., Вахович І.В., Жмуденко Т.Вта інших. 
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є аналіз ринку будівництва 
інженерних мереж м.Києва, виявлення головних учасників та оцінювання їх 
конкурентних позицій.  




Виклад основного матеріалу.  Нижче наведені графіки індексів цін за 
кварталами  дають змогу наочно прослідкувати характером змін обсягу будівельних 
робіт по прокладанню інженерних мереж по всій Україні (рис.1, 2), а також 
загальну динаміку  розвитку даної галузі за останні декілька років. 
 
Рис.1. Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної 
діяльності та типами будівель і споруд у 2016 році (до попереднього кварталу) 
 
Таблиця 1 




Рис.2. Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної 
діяльності та типами будівель і споруд у 2017 році (до відповідного кварталу 
попереднього року) 
 





Трубопроводи, комунікації та лінії  
електропередачі 
104,1 104,3 104,5 104,4 
Інші інженерні споруди 
 
101,8 104,6 103,7 104,8 









Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та 
типами  будівель і споруд (до попереднього року) 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Трубопроводи, комунікації та 
лінії  електропередачі 
 
124,2 118,9 130,7 125,4 137,5 115,4 119,6 
Інші інженерні споруди 
 
135,6 144 116,6 110,1 135,6 105,8 113 
Для аналізу конкурентного середовища на ринку  було обрано найбільш відомі 
будівельні компанії, які спеціалізуються переважно на облаштуванні інженерних 
мереж і знаходяться в місті Києві. 
 
Таблиця 4 
Бальні оцінки рівня конкурентоспроможності конкурентів 

















1. Досвід роботи на ринку та 
імідж компанії 
8 6 7 9 
2. Ціни на житлову нерухомість 7 7,5 8 6,5 
3. Фінансовий та кадровий 
потенціал компанії 
7,5 6,5 6,7 8 
4. Ефективність діючої системи 
взаємовідносин з замовниками 
10 8 7,5 6 
5. Швидкість та оперативність 
виконання будівельних проектів 
10 8 6 6 
6. Ефективність заходів щодо 
просування житла на ринок 
9 7,5 7,5 9 
7. Ефективність системи 
управління компанією 
9 8,5 7,5 7,5 





Трубопроводи, комунікації та лінії  
електропередачі 
118 120 122,1 118,5 
Інші інженерні споруди 
 
107,1 112,8 116,1 115,8 





Рівень важливості окремих факторів у формуванні загальної 
конкурентоспроможності  у Києві та області 
Фактори Рівень важливості, 
балів 
1. Досвід роботи на ринку та імідж компанії 8 
2. Ціни на будівельні роботи 9 
3. Фінансовий та кадровий потенціал компанії 7 
4. Ефективність діючої системи взаємовідносин з замовниками 5 
5. Швидкість та оперативність виконання будівельних проектів 7,5 
6. Ефективність заходів щодо просування житла на ринок 6,5 
7. Ефективність системи управління компанією 7,5 
Для отриманні узагальненої оцінки рівня конкурентоспроможності компаній 
необхідно перемножити рівень важливості окремих факторів на бальне значення 
цих факторів, а потім підсумувати ці добутки. В результаті виконання цих операцій 
нами були отримані наступні значення узагальненого рівня 
конкурентоспроможності ЧП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» та основних конкурентів 
(табл. 5). 
Аналізуючи отримані результати ми можемо зробити висновки про те, що ЧП 
«РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» не є найбільш конкурентоспроможним серед прямих 
конкурентів, значно поступаючись компанії “Публічне акціонерне товариство 
«Південтеплоенергомонтаж»”, лише трохи – ПрАТ «Будінженермережа-5», проте 
випереджаючи за показниками конкурентоспроможності  компанію ТОВ 
«Інвестбудремсервіс». До основних конкурентних переваг ЧП «РЕМВОДПЛАСТ 
ПЛЮС» відносяться більш низькі ціни, привабливі умови для співпраці із 
інвесторами, ефективний менеджмент та висока оперативність виконання 
будівельних проектів. 
До недоліків ЧП «РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» слід віднести недостатній досвід 
роботи на київському ринку в даному сегменті, поки що не сформований 
позитивний імідж серед основного кола потенційних інвесторів та обмежений 
фінансовий і кадровий потенціал, що не дає змоги компанії брати участь у 
реалізації масштабних проектів, і як наслідок – не дає змоги претендувати на 
позиції лідера ринку. 
Висновки. У результаті проведеного дослідження на прикладі підприємства ЧП 
«РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» було з’ясовано, що фінансова стійкість — це результат 
діяльності, який свідчить про забезпеченість підприємства власними фінансовими 
ресурсами, рівень їх використання, напрями їх розміщення.  
Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності підприємства 
щодо володіння своїм майном його використання. Цей ступінь незалежності можна 
оцінювати за критеріями: 
рівнем покриття матеріальних обігових коштів (запасів) стабільними джерелами 
фінансування; 




платоспроможністю підприємства (його потенційною спроможністю покрити 
термінові зобов'язання мобільними активами); 
часткою власних або стабільних джерел у сукупних джерелах фінансування. 
Проведений аналіз засвідчив, що на підприємстві спостерігається  незначне 
погіршення фінансової стійкості  вцілому за перше півріччя 2018 р. порівняно з 
2016-2017р. 
Таблиця 6 
Узагальнена оцінка рівня конкурентоспроможності конкурентів в Києві та області 

































































1. Досвід роботи на ринку 
та імідж компанії 
64 48 56 72 
2. Ціни на житлову 
нерухомість 
63 67,5 72 58,5 
3. Фінансовий та 
кадровий потенціал 
компанії 
52,5 45,5 46,9 56 
4. Ефективність діючої 
системи взаємовідносин з 
замовниками 
50 40 37,5 30 
5. Швидкість та 
оперативність виконання 
будівельних проектів 
75 60 45 45 
6. Ефективність заходів 
щодо просування житла 
на ринок 
58,5 48,75 48,75 58,5 
7. Ефективність системи 
управління компанією 
67,5 63,75 56,25 56,25 
Узагальнена оцінка (сума 
балів) 
430,5 373,5 362,4 376,25 
Головними причинами цього є: 
- постійне випереджаюче зростання запасів над основними джерелами їх 
покриття - власними обіговими коштами, довгостроковими зобов'язаннями та 
короткостроковими кредитами і позиками; 
- сума власних обігових коштів на протязі 2018 року має тенденцію до 
зменшення (крім 2016-2017рр), на що вплинуло випереджаюче зростання 
необоротних активів над власним капіталом підприємства. Тобто ЧП 
«РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС» постійно намагається розширяти і збільшувати 
будівельну діяльність, оновлюючи і збільшуючи свої потужності; 




- наявність запасів у таких розмірах, що не можуть бути забезпечені власними 
обіговими коштами, свідчить про їх надмірну концентрацію у підприємства. 
Отже, аналіз фінансової стійкості підприємства виявив дещо слабкі місця в 
області управління фінансами в 2018 р. порівняно з 2016-2017рр. 
Особливу увагу, на наш погляд, необхідно приділити розробці комплексу 
заходів, що будуть сприяти зниженню величини дебіторської і кредиторської 
заборгованості, а також з’ясувати, чи у правильному напрямі здійснюється 
управління запасами готової продукції та товарів, адже їх кількість постійно 
зростає, відволікаючи з господарської діяльності оборотні кошти. 
Це дозволить визначити дію такого внутрішнього фактору збільшення 
прибутку, як раціональне використання ресурсів. 
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Е.Н. Миколенко, П.А. Сапига  
Рейтинговая оценка участникоа рінка строительства инженерных сетей г 
Киева 
В статье предложен подход к рейтинговой оценки внедрения мероприятий по 
повышению энергоэффективности инженерных сетей, включает в себя проведение 
сравнения конкурентной среды на рынке наиболее известных строительных 
компаний, специализирующихся на обустройстве инженерных сетей в г.. Киеве, 
подведение итогов обобщенной оценки уровня конкурентоспособности между 
строительными компаниями в Киеве и области. 
Ключевые слова: строительство, конкурентоспособность, рынок 
инженерных сетей. 
 
K.V. Mykolenko, P.A. Sapiga 
Raitings assessment of the participants of the market of bilding of engineering 
network of the  Kyiv 
The article proposes the approach to the rating assessment of implementation of 
measures to improve energy efficiency of engineering networks, which includes 
comparing the competitive environment in the market of the most famous construction 
companies specializing in the construction of engineering networks in Kiev, summing up 
the results of a generalized assessment of the level of competitiveness between 
construction companies in Kiev and region. 
Keywords: construction, competitiveness, market of engineering networks. 
 
 
 
 
 
 
